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最初の本格的な研究者であるH.F.MaBmannIIJによってゴート語でSkeireins aiwag一








































































































































































































































(1) Skeireins aiwaggeljons thairh Iohannen, Auslegung des Evangelii Johannis in gothischer
Sprache. Miinchen 1834.










































ても,やはりそうであるにしては主張に積極性が欠けるH.G.Richert, Ni ibnon ak galeika swe-




























(45)この原文の語順は特に複雑である: swa filu auk swe gatawida ins thathro las ize wairthan











(52)原文はktl jah losとあり, Benettによればktlはギリシャ語のJCαE rαhlπaの略であり,
losはゴート語のIaibosの略であるとされる.
(53)ヨハネ7.52.
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